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Sección oficial
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA,
A todos los que la presente vieren y enten
dieren, sabed:
Que las Cortes han decretado y sancionado
la siguiente
LEY
Artículo único. Se da fuerza y carácter de
ley al decreto dictado en catorce de noviem
bre de mil novecientos treinta y uno, por el cual
se reorganiza la Tercera Sección del Cuerpo de
Maquinistas de la Armada.
Por tanto,
Mando a todos los ciudadanos que coadyu
ven al cumplimiento de esta lev, así como a
todos los Tribunales y Autoridades que la ha
gan cumplir.
Madrid, veinte de enero de mil novecientos
treinta y dos.
N1GETO ALCAT..\-ZY\101:.\ Y ToR-REs
El Ministro de Marina,
JOSE G1RAL PEREIRA.
= =O= =-------
DECRETO
Excmo. Sr. : Se da el caso en la actualidad, y puederepetirse el hecho en lo sucesivo, de estar mandada la Es
cuadra por un Contralmirante, y la segunda División de
la misma por otro de igual empleo, ejerciendo mando yjurisdicción, el ptimero de los Contralmirantes citados,sobre las fuerzas del segundo. A pesar de ello las insignias de .estos dos Contralmirantes son actualmente idénticas, y se arbolan en buques de parecido tipo, por lo queal conctr i r en un mismo puerto no se pueden distinguir
una de la otra, y como en todo momento es preciso quedicha distinción sea manifiesta, se hace necesario volver
a restablecer, respecto a insignias subordinadas, lo dis
puesto en el decreto de 18 de febrero de 1914, y derogar
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u tu 14 de diciembre de 1927 en la parte que afecta
a
dicho particular.
También se ha hecho notoria la necesidad de restable
cer lo que sobre insignias transportes disponía la real
orden de 21 de junio de 1906.
Por lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene el honor
(le someter a la aprobación de V. E. el siguiente proyecto
de decreto.
Madrid. 26 de enero de 1932.
JosE GIRAI. PEREIRA.
DECRETO
"Como Presidente de la República, de con
formidad con el Consejo de Ministros, y a pro
puesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Siempre que las necesi
dades del servicio obliguen a disponer que el
mando de una Base o Fuerza Naval sea desem
peñado por un Almirante de la misma cate
12,-o-ría. que el Almirante o Almirantes a aquel
ubor(Iinado, éstos ostentarftn la insignia su
lwrdinada que dispone el decreto ;de diez y
()cho de febrero de mil novecientos catorce,
quedando por lo tanto, y solamente en los ca
sos indicados, derogado el decreto de catorce
de diciembre de mil novecientos veintisiete, re
ferente al particular.
Artículo segundo.- Se restablece lo dispuesto
en la Real orden de veintiuno de junio de mil
novecientos seis que ampliaba el artículo doce
del decreto de seis de octubre de mil ochocien
tos ochenta y seis.
Dado en Madrid a veintiséis de enero de mil
novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-Z \MORA Y TORRES
E! Mini4ro f1e Marina.
USE GIRAL PEREIRA.
=I'=o= =
ORDENES
comprenderán incendio y revista de puerto con
Br y Er
de guardia, quedando el mismo.fiempo el segundo día para
la gimnasia de aplicación y deportes.
Los domingos y días festivos debe fomentarse por los
Jefes correspondientes, y siempre con carácter voluntario,
la organización de toda clase de deportes, para lo cual,
tanto al Profesor corno a las dotaciones, se les dará toda
clase de facilidades compatibles con el servicio.
En los distintos estados de fuerza que rinden mensual
mente los buques y dependencias, deberá hacerse constar
los individuos que tienen la especialidad de gimnasia, y
quienes desempeñan los cargos de profesor y monitor, y
en el de marinería se pondrán por nota las sesiones de
gimnasia, deportes, etc., así como también se hará
constar
el número de individuos que, no saben nadar y de los que
zIprenclan mensualmente, asunto éste al que -debe conce
derse principal importancia, haciéndose For esta disposi
ción .obligatoria la enseñanza de la natación para todo
el
-,:ersonal de la Marina.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento
y cum
plimiento.—Madrid, 25 de enero de 1932
GIRAL.
Glierno (le la Repíiblica se ha servido
11:-,1)()ner lo silruiente:
I-STADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circular.—Excrno. Sr.: El Gobierno de la República,
de conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor
de la Armada, se ha servido disponer quede modificado
el horario vigmte de la Organización interior de los bu
ques en el sentido de que la hora señalada para
efectuar
la gimnasia será desde las -[61' oom a las 16h 30m,
con lo
que quedará reducida a media hora el tiempo compren
dido entre cesar los 'ejercicios de la tarde y armar mesas.
Con el fin de dedicar un día a la semana a deportes y
límnasia, los ejercicios de por la tarch
del primer día
Señores...
Museo Naval.
Excmo. Sr.: Visto el escrito t'echa 6 de enero actual
del Director del Museo Naval de este Ministerio, relativo
a la conveniencia de que sean depositadas en dicho Cen
tro, para su conservación, varias estampas antiguas gra
bádas en planchas de cobre que se encuentran actualmente
en el Servicio Hidrográfico y que representan navíos es
pañoles, vistas de ciudades de América, fases de
coinba
tes, etc., etc.; Vistos los informes emitidos por el Jefe del
Servicio Hidrográfico destacado en Madrid y cl Director
del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernandt),
y, considerando que dichas planchas no tienen interés
hi
drográfico alguno pero que constituyen en su mayor parte
un archivo artístico-histórico de gran valor por su anti
güedad y notable grabado, de las expediciones marítimo
científicas de la Marina de guerra al otro lado del Atlán
tico, el Gobierno de la República, de acuerdo con el -Es
tado Mayor de la Armada, se ha servicio disponer que las
referidas planchas de cobre, que figuran en relación aparte,
dejen de pertenecer al Servicio Hidrográfico y pasen
a
depender del Museo Naval de este Ministerio, para lo
cual
deberán ser dadas de baja en el cargo en que figuren y
alta en el del citado Museo, el cual atenderá convenien
temente a la conservación de las mismas.
Madrid, 20 de enero de 1932.
G1RAL.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid y Director del Instituto y Observatorio
de
Marina de San Fernando.
Señores...
Relación (Ir referencia.
i.—La muerte de D. Antonio de Pineda en la isla
de
Luzón.
2.—Monumz1ito a I). Antonio de Pineda en las inme
diaciones de la iglesia de San Agustín, ,de Manila.
3.—La corbeta Atrevida entre bancas de nieve la
noche
del 28 de enero de 1794.
4.—Vista de noche de la corbeta Atrevida entre bancas
de nieve.
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5. Vista_ de la ciudad de Lima desde las inmediaciones
de la Plaza de toros.
6.-Vista de la ciudad de Buenos Aires.
•
7.-Vista de la ciudad de Santiago de Chile.
8.-Cordillera de San Andrés en el camino de Santiago
de Chile a Mendoza„
9.-Vista .del puerto de Sorsogán.
io..-E1 fondeadero de las corbetas Descubierta y Ali .
11.-Vista de una galería natural de wo pies de largo
y lo d ancho en las inmediaciones del puerto del Descanso.
12,-Sepulcro del Jefe del puerto de Mulgrave.
13.-Sepulcro de Paulajo, soberano de las islas de los
Amigos.
14.-Los ingleses atacan a Buenos Aires y son recha
zados. Año 1807.
15.-Vista del puente del Inca en la cordillera de los
Amigos.
16.-Vista de la casa de Posta, llamada del Rincón de
Bustos, a orillas del río Tercero.
17.-Vista del calejón de la Guardia en la falda occiden
tal de la cordillera de los Andes.
182-La casa de la 'Cumbre en el camino principal de la
cordillera camino de los Andes.
I9.-Vista de las Pampas de Buenos Aires cuando el te
rreno está incendiado.
20.-Caza de perdices en las Pampas de .Buenos Aires.
2I.-Modo de .enlazar el ganado vacuno en los campos
de Buenos Aires.
22.-Modo de vestir de las chilenas en 179o.
23.-Fiesta celebrada en Nutka por su jefe Macuina
a causa de haber dado su hija indicios de pubertad.
24.-Vista del interior de la cala de los Amigos a la
entrada de Nutka.
25.-Oratorio del Fays de Nutka.
26.-Plancha de madera hallada en el canal de la Tabla.
27.-Macuina, Jefe •de Nutka.
28.-Tetacús, jefe de la entrada del estrecho de Juan
.de Fuca.
,29.-----Retrato de María, mujer de Tetacús.
30.-Un pez.
31.----juan. 'José Navarro.
32.-Retrato de Juan Sebastián Elcano.
33.-Mateo de Laya.
34.-1etrato de D. Miguel de ()Tiendo.
35.-Idem del ídem ídem.
36, 37,. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Y 46.----Navíos es
jbañoles.
47.-Un retrato de José de Mendoza Ruiz.
• 48.-Monumento al rey Don Fernando ¡VII.
49.-7-Un facsimile.
50.-Carta esférica del Occéano Atlántico.
51 .-Carta del reino de Chile.
52.-Plano del teatro de la guerra entre rusos y turcos
(1818-1828).
53.-Banderas, insignias - contraseñas inaritimas espa-.
54.----Cubierta de un Atlas.
55.-Cubierta de unas Tablas.
•(,.----Costa Occidental de Australia.
57.-Costa de Tierra Firme.-
Táctica .y manio.bras navales de combate (tres planchas).
Carta de la. provincia de Quito (en cuatro hojas).
Carta de España y Portugal (en dos hojas).
Mapa de una parte del territorio de Colombia (en dos
hojas).
juego de seis estampas del combate de cabo .Sicié,
Juego de dos pequeñas del mismo combate.
Tablas de Mendoza (cuarenta láminas).
Colección completa del arte de aparejar, de Vallarino
(en ciento veinticinco láminas).
Vistas de derroteros (veinte láminas pequeñas).
Viajes de Navarrete (cinco láminas).
Vistas de derroteros (dos láminas).
Asuntos de artillería, ingeniería naval, geometría, físi
ca, topografía, mecánica, sextantes y anclas (en ciento una
láminas).
Planos, de Río Grande, Mindanao, Casa Ponte, Tuy has
ta Manca°, puerto de Cavite, ría de Santoña, río Miño,
banderas y signos; grabados en piedra (en diez y seis pie
dras, tres grandes, tres medianas y diez pequeñas).
= =0 ==7.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
Jefe de la Estación radiotelegráfica del cañonero Canalc
las al Alférez de Navío D. Faibio J. Bueno Chereguini, a
partir del día 12 de los corrientes, a los efectos determi
nados en la disposición de 27 de octubre de 1927 (DIARIO
OFICIAL número .240).
26 de enero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa e In
tendente General de Marina.
El Subsecretario,
Julio 1/ arel° ,
Músicos de la Escuadra.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias cursadas
P' el Comandante General de la Escuadra de los Músi
cos de tercera clase de la Banda de Música de la misma
Asensio Cayuela Robles y Ramón Orozco Elías, el Gobier
no de la República, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal. y la Intendencia General de este
:Ministerio, ha tenido a bien concederles la .continuación en
el servicio activo por un nuevo período de tres años en se
gunda campaña voluntaria, a partir del día 2 de enero del
ario actual, con arreglo a lo preceptuado en los artículos
11, 15, 16 y 18 del vigente Reglamento de enganche y re
enganche de marinería de 14 de marzo de 1922 (D.. O. nú
mero 67).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v cfcc
tos.-Madrid, 20 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio T7areia.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Intendente General
de Marina, Ordenador de Pagos e Interventór Central del
Ministerio.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Ferro], en la que solicita en nombre
y representación de dicha Gorporación no se lleve a cabo
el traslado a San Fernando (Cádiz) de la Academia de
Maquinistas de la Armada, por no reportar beneficio al
guno a los intereses generales y perjudicar grandemente
a los de dicha ciudad, el ,Gotbierno.cle,la República, de .con
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formidad con lo informado por la Sección de Personal, ha
tenido a bien desestimarla, ya que la Escuela Naval única
ha sido creada por un decreto aprobado y ratificado como
ley por las Cortes Constituyentes.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 22 de enero de 1932.
•••••
Sres
GIRAL.
. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
(IP
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : El (:iohierno de la República se ha ser
vido disponer se publique en Marina que por Orden del
Ministerio de la Guerra, de 4 del actual, se ha concedido.
al Capitán de Fragata, hoy de Navío, D. Pedro Zarandona
y Posadillo, la Placa de la Orden Militar de' San Hz:rme
negildo, con antigüedad de 9 de julio último.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 26 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Farda
_Sres. Contralmirante Jefe -de la Sección de Personal y
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol
-t==0=
SECCION DE MATERIAL
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de los Arsenales.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito del Viceal
mirante He de la Base naval principal de Cartagena, nú
mero 106, del 15 de los corrientes, el Gobierno de la Re
pública, de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Ma
terial, ha tenido a bien nombrar Auxiliar tercero (forja
(bor) del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de los Arsenales a Bernardino Francisco Otero, con destino
en el taller de armería del Ramo de Artillería del Arsenal
de la Base mencionada, por haberse- cumplido en la pro
puesta elevada al efecto todo lo que Sobre el particular de
termina el vigente Reglamento, y haberse concedido la
autorización con fecha anterior al t." de diciembre último
en que por decreto se reorganizaba la Maestranza milita
rizada.
Madrid, 25 de enero de iyp.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante _jefe de la Sección de Material,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
Señores...
= =0= ---
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha ser
Vi(k) disponer que el General de brigada, honorario, de
Infantería de Marina, en la situación de retirado, D. Ra
fael Barrionuévo Núñez perciba sus haberes en la -expre
sada situación por la Subdelegación de Hacienda de Car
tagena (Murcia).
Lo que de orden comunicada por el señor Minitro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 26 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer que el Capitán de Infantería de Marina, don
Martín Carrero Garrido pase destinado a la Comandancia
de Marina de Sevilla como Juez instructor de la misma.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumpli
miento.---IVIadrid, 26 de .enero de 1932.
El Subsecretario,
julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servi
do disponer que el Teniente de Infantería de Marina don
Luis del Corral Ilermida y los del mismo empleo '(Escala
(1., Reserva Auxiliar Retribuida) D. Mariano Camozano
Romo y D. Ricardo Pérez Escarabajal cesen en la situa
ción de disponibles forzosos en que se encuentran y pasen
a prestar sus servicios en las Fuerzas del Cuerpo que guar
necen la Base naval principal de Cádiz.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
to.—Madrid, 26 .de enero de 1932.
El Subsecretario,
ftilio 1 'urda.
Sres. Vicealmirantes jefes. de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid y de la Base naval principal de Cádiz, ln
tend2nte General de Marina e Interventor, Central del
Ministerio.
Señores...
—o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la 'Dirección de la Escuela. Navai
Untar v Secciones de Persónal, Escuelas y de Infant-,t
ría .de Marina, se ha servido disponer que el aspirante
D. Ramón Calderón y Aumada cause baja en la Escuela
Naval Militar y alta en el batallón de Infantería de Ma
rina que guarnece la Base naval principal de Cádiz, cómo
alumno de dicho Cuerpo y can sujeción .a lo dispuesto en
la Orden ministerial de II del actual (D. O. núm. II).
Lo que de orden comunicada dilo' a V. E. para su co
nocimiento y curnplimiento.-1VIadrid; 26 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
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Cuerpo de Infantera de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Orden circular
de 17 del anterior (D. O. núm. 289), se dispone que el
Ayudante Auxiliar Mayor de Infantería de Marina don
Juan Pozo Domínguez continúe prestando sus servicios
en la Sección de Ordenanzas dl Ministerio.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 26 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción d Marina
en Madrid, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Auditoría General, se ha servido
disponer que el personal de Ayudantes Auxiliares de In
fantería de Marina que a continuación se relaciona pase a
ocupar los destinos- de Secretarios de causas en las Bases
navales principales, Madrid y Comandancias de Marina
que se expresan, percibiendo sus haberes por las Habili
taciones respectivas.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 26 de enero de 1932.
Señores...
El Subsecretario,
lidie I 'arcía.
Relación de referencia,.
Madrid:
Primer Ayudante Auxiliar de primera D. Modesto Car
doner Roig.
Ayudante Auxiliar de primera D. Modesto García
García.
Ayudante Auxiliar de segunda D. Juan Maraboto Gon
zález.
Mem de ídem D. Juan Fernández Castelló.
Base naval principal de Cádiz: .
Ayudante Auxiliar de primera 1). Joaquín Robledo
Luján.
ldem ídem de segunda D. Antonio Vázquez Pantoja.
ídem ídem ídem D. Blas Quintero Ramírez.
[dem ídem ídem D. Manuel Romero D'abre.
Base naval principal de Cartagena:
Ayudante Auxiliar de segunda D. Felipe Conesa Pujol.
Idem de ídem D. Gregorio Conesa Ros.
ldem de ídem D. Antonio Hita de Zafra.
• •
Base naval principal de Ferrol:
Ayudante Auxiliar de segunda D. Manuel Buada Marín.
Comandancia de Marina de Barcelona:
Ayudante Auxiliar de segunda D. Raimundo Sanz Es
padero.
.
Idem ele ídem D. Manuel NIonteagudo Luaces.
Cuerpo de Infantería de Marina (Clase
y tropa).
Padecido error en las cuartillas originales de la ',arte
dispositiva de la Orden ministerial de 20 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 19), referente a destinos de Cabos de
infantería de Marina, se reproduc;t debidamente rectificada:
Excmo. Sr. Consecuente a lo preceptuado en 01 den
circular de 20 de noviembre último (D. O. núm. 265),
el Gobierno de la República se ha servido disponer que
el personal de Cabos de Infantería de Marina que a con
tinuación se relacionan, pasen a prestar sus servidos en
el ,Batallón, Grupos y Sección que se expresa; debiendo
q,Liecar los Cabes que no se mencionan, y que pasaron la
fevista de diciembre último en situación de licencia ilimi
tada, con el derecho a cubrir, por orden de antigüedad; las
vacantes que ocurran en lo sucesivo en el escalafón de
su clase.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministre
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplim
to. Madrid, 20 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Señores...
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: En disposición de 16 del actual se dice
por el Ministerio de la Guerra a este de Marina lo que
sigue:
"Excmo. Sr.: El señor Mnstro de la Guerra dice con
fecha cuatro del actual al Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fernan
do y San Hermenegildo lo siguiente: "De acuerdo con lo
propuesto por la Asamblea de la Orden Militar de San
Hermenegildo, he tenido a bien conceder al Comandante
de Infantería de Marina D. Ramón Fernández Teruel la
Placa de la referida Orden, con la antigüedad de diez y
nueve de agosto último."
de
ien
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina traslado a V. E. para su conocimiento y cumpli
micra°. - Madrid, 26 de enero de 1932.
El Subsecretarie,
1 'arda.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Fase naval principa de
Cádiz, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral (lel Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: En disposición de 16 (1(.4 actual se
por el .1inisterio d¿ la Guerra a este de Marina lo
sigue: ' • •
dice
que
"Excmo Sr.: lEn el Diario Oficial de este Ministerio,
número doscientos cuarenta y dos, de fecha veintinueve
de octubre ultimo, aparece la siguiente disposición : "De
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la orden
Militar de San llermenegildo, he tenido a bien conceder
al ('omandante de Infantería de Marina 1). Francisco de
Ory Sevilla la Placa de la referida Orden, con la anti
güedad de cinco (le abril último."
1.0. que de urden comunicada por el señor Minist: •-o de
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Marina traslado a V. E. pada su conocimiento y cumpli
mimto.—Madrid, 25 de enero de 1932.
El Subsecreta t
(i110
Sres.Vicealmirante jefe dc la jurisdicción de Marina en
Madrid, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Fixono. Sr.: En disposición de 1, del actual S.. dice
por vl Ministerio de la Guerra a este de Marina lo que
sigue: z
•
«
• t
Excmo. Sr.: El señor Ministro de la Guerra dice con
fecha cuatro del actual al Presidente del Consejo Direc
tor de las Asambleas de- las Ordenes Militares de San
Fernando y San I-Ltrmenegildo lo siguiente: "De acuerdo
con lo propuesto por la Asamblea de la Orden Militar de
Hermenegildo, he tenido a bien conceder al Coman
dante de Infantería de Marina D. Francisco Javier Del
gado Viaña la pensión de Cruz de la r.:ferida Orden, con
la antigüedad de veintiuno de octubre próximo pasado,
debiendo percibirla a partir de primero de noviembre úl
timo."
Lo que diz,' orden comunicada.por el señor Ministro de
1\1 arina traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General de Marina '2 Interventor.
Central del Ministerio.
Señores...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República ha
tenido a bien conceder a los Capitanes de Corbeta de la
Marina alemana Sres. Paill Weber y Joachim Lietzrnann,
la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval
con distintivo blanco, por servicios especiales prestados a
la Marina española.
Madrid, 23 de enero de 1932.
G i RAL.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Señores...
:::L() ::T: -
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
I RESIDENCIA DEL CO.NSV.P DI', MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de noviembre de 1931.
kelación nomina1. de las clases del Ejército y de la Ar
mada propuestas Para tomar parte en las oposiciones
anunciadas en la Gaceta del día 25 de noviembre de
1931, número 329, para proveer una IVaza de Auxiliar
administrativo de la" Secretaría del Ayuntamiento de
Antequera (illálaga), dotada con el sueldo anual de 3.000
pesetas:
Admitido condicionalnhmte, a reserva de que presente
los documentos que se expresan, en el Negociado de In
lormación de esta junáa,'antes del día 25 de los corrientes:
Soldado licenciado Antonio Albanés Aponte, de vein
tinueve años de edad; propth..sto condicionalmente el inte
resado, a reserva de que presente todos los documentos
reglamentarios y d resgaardo de haber satisfecho los de
1echos dé examen.
NOTAS.-I.1 Las r2.clamaciones por error de califica
cien caducan el (fía 25 de los corrientes.
.2." El admitido condicionaimente que ,no presente sus
liu.7u1Ientos antes (L1 (lía expresado anteriormente, se con
sid-:a ara., desde luego, iuera de concurso.
Madrid, 13 de enero de 1932:--E1 Presidente, Agus
tín Luque.
A
PRESIDENCIA DEL CONSEJO PE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
• Propuesta provisional sque' se formula como continua
Ción a. la publicada en 2 1 de octubre último k.Gáceta nú
mero 290, referente a destinos vacantes de1)2ndientes de
Ayuntamientos y Diputaciones, anunciados en la Gaceta
número 182, del día 1." de julio del año próximo pasado.
PROVINCIA DE TOLEDO
Ayuntamiento de Cebolla.
282. Encargado del reloj pú1)lico:4 - soldado 'Juan Mora
Carretero, con 3-11-9 de servicio. (Natural y vecino.)
PROVINCIA DE ZARAGOZA
Ayun4ainicnio ,d
304. Guarda nidal. Sigue pendiente por:no haber re
mitido el Ayuntamiento la propuesta que se le tiene inte
resada.
NOTAS. 1. Las reclamaciones a que haya lugar por
error en la confección de esta propuesta provisional; se
harán a esta Junta en el plazo de diez días.
2» El individuo propuesto desempeñará el cargo:.con
carácter interino hasta que, transcurrido el plazo seña
lado para las uclamaciones que expresa la nota anterior
se publique en la Gaceta la rectificación o confirmación
del referido destino.
" Madrid, 18 de enero (le 1932.—El Presidente, Agustín
. .
Llique.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CAT IFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS
PÚBLICOS
Propuesta provisional, que se formula como continun
ción a la publicada .en 12 de: octubre último (Gaceta nú
mero 235), referente a destinos vacantes. dependientes de
Ayuntamientos anunciados en la Gaceta número 91 del
día 1." de abril del año próximo pasado.
PROVINCIA DE T0LE1(')
Ayuntamierito de Ildadridejos.
631. Bedel del Instituto, cabo Martín Santa Cruz, con
-6-o de servicio. (Natural y vecino.)
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NOTAS. La Las reclamaciones a que haya lugar por
error en la confección (1,‘ esta propuesta provisional se
harán a esta junta en el plazo de diez días.
2." El individuo propuesto desempeñará el cargo con
carácter interino hasta que, transcurrido el plazo señalado
para las reclamaciones que expresa la nota anterior se pu
blique. en la Gacela la rectificación o confirmación (12l re
ierido destino.
Madrid, 18 de enero de 1932.—E1 Presidente, Agustín
Laque..
—o
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso cxtraordinario que se publica en virtud de lo
dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de 6 eLt fe
brero de 1928 ((,'aceta núm. 40); dictado- para aplicación
del Decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, en la- ac
tualidad Ley, de la República de 18 de agosto de 1931,
1.ara cubrir las. plazas (pie a continuacit5n se expresan, en
tre individuos a quiews corresponden los beneficios que
(dorga dicha ley.
~VINel A
-- DE- MÁLAGA -
A V//// iaMient O de Cortes -de la Frontera.
Una vacante de Auxiliar de Intervención del referido
Ayuntamiento, dotada con el sueldo anual de 2.500 pe
setas, consignado bn c.1 presupuesto del corriente ario.
Los que deseen tomar parte en la oposición, lo •solici
tarán por medio de instancia, debidamente reintegrada
con arreglo a la ley del rfimbre, dirigida al Excmo. Sr. Pre
sidente de esta Junta, debiendo tener entrada en la mis
ma antes del día t." de marzo próximo.
Las condiciones indispensables para poder tomar parte
en la oposición serán las siguientes :
(1) Ser español, mayor de veinticuatro años y no ex
ceder de cuarenta y seis, no debiendo padecer tampoco de
fecto físico que le imposibilite para el ejercicio del car
go, así como carecer de antecedentes penales, lo que jus
tificarán mediante los oportunos certificados.
b) Presentar certificado de buena conducta.
c) Los opositores podrán presentar, además, cualquier
otro documento en que se demuestren méritos o conoci
mientos especiales, relacionados con la .plaza que opositan.
Los ejercicios de oposición serán dos : uno, teórico, con
sistente en contestar a dos temas sacados a la surte por
el opositor dichos temas serán los del programa mínimo
publicado en la Gaceta de Madrid de 26 de enero de 1926,
y el otro ejercicio será práctico y consistirá en la expedi
ción de un libramiento o cargareme en vista del supuesto
que dicte el Tribunal.
Los exámenes darán comienzo en las Casas Consisto
riales de la citada Villa, a las once horas del día 28 de
marzo próximo, y el Tribunal examinador acordará por
mayoría de votos la calificación de los opositores después
de cada ejercicio, haciendo, una vez terminados los ejerci
cios, el resumen total y levantando acta en en donde se
haga constar la adjudicación de la plaza.
Madrid, 22 de enero de 1932. El General Presidente,
Agustín Luque.—Ruhricado.
= =
REQUISITORIA
....11■■•■•■
Varela García Perfecto, hijo de Teresa, natural de Cun
dins, provincia de La Coruña, de estado soltero, marinero
en la segunda situación del servicio activo, al que se le
: igue causa por el supuesto delito de deserción, compare
c2rá en el término de treinta días ante el Juez instructor,
Capitán Auditor de la Armada, D. José Gómez de Barre
(la y León, embarcado en el crucero Miguel de Cervantes,
bajo apercibimiento de que caso de no comparecer será
declarado rebelde.
A hordo del Miguel de Cervanics.—Ferrol, ¿A de enero
de 1931.—El Juez instructor, Capitán Auditor, José Gó
mez' Barreda.
=0= =
Sección no oficial
áSOCIACION BENEFICA PAHA HURFANOS DE GENERALI:
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
Balance del movimiento de fondos habidos durante el mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PÚBLICA
PESICTILS
En 5 por 100 amortizable 98.500,00
En 4 por 100 interior perpetua 536.000,00
Total.. 634.500,00
EXISTENCIA EN METÁLICO
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación.. 45.884,11
Idem íd., en el Colegio 796,31
Cuotas cobradas directamente 516,00
Intereses deuda amortizable 4 por 100 5.360,00
Honorarios de alumnos pensionistas...... 3.026,65
Total cargo. 55.583,07
Datas:
Gastos del Colegio según cuenta. . 25.373,42
Sellos, pólizas, giros y transferencias. . 62,40
Pago de facturas 2.628,03
Pago de pensiones 12.557,00
Existencia en el Colegio en fin del mes actual.... 24,86
Idem en la Asociación en ídem íd 14.937,36
Total data 55.583,07
HURRFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio 95
Con pensión. Varones 85
Idem Hembras 166
Total de huérfanos socorridos en una
u otra forma 346
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos 91
Idem de Cuerpos subalternos 4
Pensionistas internos.... 8
Externos 4
Total 107
Fueron dados de baja a petición propia, los siguientes se
ñores: Vicealmirante Excmo. Sr. D. Honorio Cornejo, Inten
dente General, Excmo. Sr. D. Pedro Dapena, Contralmiran
tes Exemos Sres. D. Alejandro Boullon Rubio, y D. José
Núñez Quijano; Capitanes de avío Sr. D. Manuel Mendivil,
E ío, D. Angel Gamboa Navarro, D. Juan Miranda; Capitanes
de Fragata Sres. 1-) Alfredo Fernández Valero, D. Celestino
Hernández, Coronel de Máquinas D. Cándido Santos y don
Antonio Suárez Núñez, Teniente Coronel médico D. Luis Sum
mers, Capitán de Infantería D. Juan León Gutiérrez, Teniente
Médico D. José M. Torner Marcos y Músico Director D. Emi
lio Díaz Ruiz.
Madrid, 31 de diciembre de 1931.
El Tesorero.
Manuel Otero Brage
V.0 B •
El General Vicepresidente,
Luís Ubeda Cardona.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
e
U11101 ESPHOLA BE EXPLOSIVOS S. A.
• s a II la IN IIOS ese
rólvoras negras.— Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.— Explosivos militares reglamentarios.- Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acído picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bom has explosivas, Granadas de mano v de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.-Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. - Cartuchería trazante para avia
ción. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de carnpaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras v servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. --En general toda clase de pólvoras, ex
plogivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VEL_L_INO
A GASOLINA. BENZOL. ALCOHOL. ACEITES PES.IDOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1',4 Y 42 CABAIInS
CONSUMO O. GASOLINA 220 • 230 QRAmk..15
P O R C•B•LLO-HOR•
6rupos electrOgenos El ECTROR
PARA ALUMBRADO oE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES ETC., ETC
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAMA DE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Laboratorio VELL.L.INO:
Provenza, 467.-Teléf.336 S. M. BARCELONA
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